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La investigación fue descriptiva, de enfoque cuantitativo y transversal, el instrumento 
fue un cuestionario y está validado por juicio de expertos con 0,7 de alfa de cronbach 
que demuestra que es confiable y que cumple los rigores metodológicos. La población 
estuvo formada por 90 escolares del nivel primario y los principales resultados fueron 
que al inicio de su alimentación complementaria el 40,0% de los niños comienzan con 
sopas es lo más frecuente por su economía; sobre la frecuencia de ingesta de verduras 
se tiene que 43,3% de los niños la consumen una vez a la semana; en el desayuno 55,6% 
de los niños se alimentan avena y pan que es lo que sus hermanas mayor pueden preparar 
antes de ir al colegio, con respecto a la frecuencia de adquirir carne se tiene que 46,7% 
de los niños la comen una vez por semana  pollo de elección e igualmente las madres 
refirieron dar a sus hijos la menudencia. Entre los factores sociales se encontró la 
ocupación de la madre, el ingreso familiar es un porcentaje bajo para poder satisfacer 
las necesidades de la familia, el ingreso destinado a la alimentación y el tipo de vivienda.  
Los factores de desnutrición en su dimensión factores demográficos, la ubicación es una 
zona leja a la cuidad es un distrito de extrema pobreza, tenemos la edad algunas madres 
son adolecente, número de hijos, grado de instrucción las madres en algunos casos zona 
analfabetas y estado civil, siendo el más influyente el grado de instrucción. Se concluye 
que los factores que se encuentran relacionados con la desnutrición son una inadecuada 










The research was descriptive, with a quantitative and transversal approach, the instrument 
was a questionnaire and is validated by expert judgment with 0.7 of cronbach's alpha that 
demonstrates that it is reliable and that it meets the methodological rigors. The population 
was formed by 90 primary school students and the main results were that at the beginning of 
their complementary feeding 40.0% of children start with soups is the most frequent for their 
economy; on the frequency of vegetable intake, 43.3% of children consume it once a week; 
at breakfast 55.6% of children eat oatmeal and bread which is what their older sisters can 
prepare before going to school, with respect to the frequency of acquiring meat, 46.7% of 
children have to they eat once a week being the chicken of choice and the mothers also 
referred to giving their children the fright. Among the social factors was the occupation of 
the mother, family income is a low percentage to meet the needs of the family, income for 
food and the type of housing. The factors of malnutrition in its demographic factors 
dimension, the location is a zone far from the city is a district of extreme poverty, we have 
the age some mothers are adolescent, number of children, degree of education the mothers 
in some cases illiterate zone and state civil, the most influential being the degree of 
instruction. It is concluded that the factors that are related to malnutrition are inadequate  
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La desnutrición es un proceso de debilitamiento general del organismo el cual pone en riesgo 
el crecimiento y desarrollo del niño influyendo en su rendimiento académico y en sus 
actividades de su vida diaria. Por ello es importante que las madres sean educadas sobre el 
tema para que sepan cómo deben de preparar los alimentos de sus hijos y la dieta que se 
deben de incluir en base a proteínas, vitaminas, minerales, entre otros.(1) 
En este marco se desarrolló el estudio sobre los factores de riesgos acerca de la desnutric ión 
en niños escolares para poder identificar estos problemas y que sirva de base para que las 
autoridades de la institución puedan plantear alternativas de solución para que sus 
estudiantes no se vean afectados por este padecimiento que debilita el organismo en su 
totalidad.(1) 
Según la OMS, se ha sustentado que el factor alimentario es crucial para afrontar el proceso 
de crecimiento y desarrollo del individuo sobre todo en las etapas de niño y adolescente en 
la que se produce el aumento del crecimiento óseo y también cognitivo e intelectual con el 
desarrollo del sistema nervioso en la cual el encéfalo que contiene al cerebro, cerebelo, entre 
otros órganos importantes que tienen a cargo los procesos cognitivos.(2) 
Entre los factores de riesgo que se pueden analizar en relación a la alimentación se tiene que 
son los que están asociados a la madre como lo es su falta de instrucción que no le permite 
conocer los alimentos adecuados para una dieta que les proporcione los nutrientes necesarios 
para un crecimiento y desarrollo óptimo, así mismo también se plantea que otros factores de 
riesgo estaría la procedencia debido a que si viven en zonas alejadas o consideradas de 
pobreza el riesgo sería mayor. 
En este marco se ha planteado esta investigación que busca identificar los factores asociados 
a un mayor riesgo a la desnutrición de niños que viven en zonas rurales y que su entorno y 
sus padres se encuentran en condiciones de riesgo lo que permite encontrar datos confiab les 
y entregar los hallazgos a las autoridades de la Institución Educativa para que se tomen 




1.1 Realidad Problemática 
Los niños presentan problemas en su estado nutricional debido a que la prevalencia de este 
problema se da en los países de escaso recursos, esto debido porque se presentan problemas 
desde su etapa de la gestación materna por lo cual se acentúa en los primeros años de su 
vida, estos problemas se encuentran entre los 3 a 5 años, evidenciándose en alteraciones en 
el peso, talla para su edad (1). 
Para lograr un adecuado estado nutricional se debe de analizar el tipo de alimentación que 
reciben los niños debido a que esto va a depender que se lleven a cabo los procesos correctos 
y el niño pueda crecer de manera normal y así desarrollar todos sus procesos de crecimiento 
y maduración cognitiva y psicológica (2). 
Según la OMS, se ha sustentado que el factor alimentario es crucial para afrontar el proceso 
de crecimiento y desarrollo del individuo sobre todo en las etapas de niño y adolescente en 
la que se produce el aumento del crecimiento óseo y también cognitivo e intelectual con el 
desarrollo del sistema nervioso en la cual el encéfalo que contiene al cerebro, cerebelo, entre 
otros órganos importantes que tienen a cargo los procesos cognitivos 
En el mundo, por cada cuatro niños de menos de 5 años uno padece de desnutrición crónica 
y esto influye en su baja estatura y por ende a un escaso desarrollo cerebral lo que repercutirá 
en su desarrollo intelectual (2). 
La ONU publicó que Cuba es la excepción porque presenta un acercamiento de erradicar 
totalmente la desnutrición infantil por lo cual presenta solo un 2 % del problema en forma 
severa, muy alejado de las estadísticas alarmantes de los países de la zona que lo sitúan como 
un país con políticas claras de prevención contrarios a Bolivia, Guatemala y Haití figuran 
entre los países con más casos de problemas de desnutridos de niños (3). 
En el Perú el problema alimenticio en los niños ha disminuido siendo en un 13% menos la 
desnutrición, pero es la anemia otro problema que se ha sumado en estos grupos atareos 
junto con otros casos de enfermedades que se encuentran en niños, estos problemas se suscita 
con las políticas públicas que no se han dado en el país con respecto a la adecuada nutric ión 




Según el Instituto nacional de Estadística e Informática ENDES (2017), en Huancavelica el 
31,29 % de la población infantil tiene desnutrición crónica, siguiendo Cajamarca con 26,6% 
y Cerro de Pasco con 22,8 % lo cual los lleva a ser los departamentos con más problemas de 
nutrición en todo el Perú afectando esto sus logros de aprendizaje y el futuro de su vida 
personal y laboral de estos niños. 
Asimismo, también en Loreto las estadísticas también son altas pues el 23,8% de niños 
tienen desnutrición crónica que los hace cada vez con más problemas educativos y otras 
complicaciones en lo cognitivo, entre otros. También se ha encontrado según la misma 
fuente que Apurímac presenta un 20,9 % de desnutrición crónica seguido de Ayacucho con 
un 20,0% de niños con este grave problema (4). 
La Institución Educativa N° 10207 se ha observado que los niños se encuentran adelgazados, 
pálidos y según las profesoras muchos de ellos tienen problemas con sus logros de 
aprendizaje pues se han dado cuenta que no captan adecuadamente y no realizan las 
diferentes actividades. 
Asimismo, refieren las docentes que sus tallas son bajas para su edad por lo que se evidencia 
que tienen problemas de nutrición según manifestaron. 
Los Docente manifiestan niños se quedan dormidos en clase producto de que no desayunan 
y a veces no almuerzan lo cual les genera sueño y cansancio, repercutiendo esto en la 
atención a sus clases. Además refieren los estudiantes durante el día las madres se van 
trabajar a la fábrica Gandules y las que preparan alimentos son las hermanas mayores que lo 
hacen después de salir del colegio preparan los alimentos. 
1.2 Trabajos previos  
Flores N - Pérez C, González-E, Schmidt-RioValle J, Meneses J, Correa J,Correa M 
et al. Colombia, 2016 Estado nutricional en niños y adolescentes de Bogotá, (5). 
En el análisis de la investigación podemos afirmar que existe un 53% de obesidad en 
los niños y adolescentes lo cual puede influir en su estado de salud en el presente y 






Vega P, Álvarez A, Bañuelo Y, Reyes B, Hernández M. México 2015.Estilo de vida 
y estado de nutrición en niños escolares mexicanos (6). 
El estudio plantea la preocupante realidad de niños mexicanos que presentan 
sobrepeso esto debido a que poseen inadecuadas costumbres alimentarias que pone 
en riesgo su calidad de vida y también el autor lo relaciona con su imagen y el tiempo 
que disponen para hacer sus actividades lo que los lleva a adquirir comportamientos 
poco saludables. 
 
Ortega A, Chito-Diana M. Colombia, 2014. Valoración del estado nutricional de la 
población escolar del municipio de Argelia,  
Los resultados del estudio concluyen que los estudiantes sufren de problemas 
nutricionales y esto los lleva a sobrepeso, obesidad y también desnutrición por ello 
recomiendan tener una capacitación en alimentación y ejercicios. 
 
Osorio M, Romero A, Bonilla H, Aguado L. Colombia, 2018.Socioeconomic context 
of the community and chronic child malnutrition in Colombia. 
La investigación encontró que los niños con mayores problemas nutriciona les 
provienen de madres son poca autonomía y que carecen de posibilidades a mejores 
servicios de salud lo cual hace que su familia sea vulnerable a problemas sociales y 
económicos. 
Es estudio recomienda empoderar a la madre colombiana para que sea más instruida 
y que pueda apoyar mejor a su familia. 
 
Quispe en el año 2016 en su investigación Estado nutricional de los niños de la 
institución educativa inicial jardín 87. Av. Baja cusco (7). 
Según este estudio se halló que los menores poseían características normales que los 
hacen tener mejores desempeño en sus actividades escolares y sobre todo les 
permitirá mantenerse más activos produciendo que puedan aprovechar mejor las 





Aparco P, Bautista W, Astete L, Pillaca J. Lima 2018. Evaluación del estado 
nutricional, patrones de consumo alimentario y de actividad física en escolares del 
Cercado de Lima (8). 
En Lima se desarrolló este estudio encontrándose que existe un alto índice de 
sobrepeso esto producto como demuestra el estudio de malos hábitos de alimentac ión 
y poca disponibilidad de hacer ejercicio produciendo letargia e insanos 
comportamientos en su quehacer diario. 
Salazar en Lima 2008 en investigó sobre el nivel de conocimientos que tienen las 
madres sobre alimentación en la etapa escolar de primer y segundo grado de primaria 
de la Institución Educativa Enrique Milla Ochoa, Los Olivos – 2016. 
En el estudio se sitúa el hecho de que las madres poseen nivel de conocimiento medio 
esto debido a que son ellas las que deben estar informadas para alimentar a sus hijos 
adecuadamente y poder prevenir complicaciones y problemas en su salud. 
 
Martínez y Rubio en el Lambayeque 2015 investigaron sobre la Aplicación de la 
regresión logística en la determinación de los factores de riesgo para la desnutric ión 
de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning García. 
La investigación demostró que existen factores de riesgo que exponen a los 
estudiantes a padecer de desnutrición y esas variables se analizan desde las 
viviendas que habitan y que se cruzan con aspectos sociodemográficos como la 
edad y nivel de instrucción.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría de Nola Pender 
El modelo de promoción de la salud fue diseñado por Pender para ser una contraparte 
complementaria de los modelos de protección de la salud ya existentes. Define la 
salud como un estado dinámico positivo en lugar de simplemente la ausencia de 
enfermedad. La promoción de la salud está dirigida a aumentar el nivel de bienestar 
del paciente, describiendo la naturaleza multidimensional de las personas mientras 




El modelo de Pender se centra en tres áreas: 
– Características y experiencias individuales. 
– Cogniciones y afectos específicos del comportamiento. 
– Resultados conductuales. 
Las bases que Pender poseía en enfermería, en desarrollo humano, en psicología 
experimental y en la educación la llevaron a utilizar una perspectiva holística y 
psicosocial de la enfermería, y al aprendizaje de la teoría como bases para el MPS.  
El modelo de la promoción de la salud se basa:  
1: En la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que postula sobre la 
importancia del proceso cognitivo en la modificación de la conducta.  
2: Modelo de la valoración de expectativas de la motivación humana descrita por 
feather (1982), afirma que la conducta es racional y económica 
Entre los factores personales 
Se encuentran lo orgánico, emocional y lo referente al entorno que rodea a la persona 
referente a la sociedad y a la cultura que está sostenido por el comportamiento del 
individuo. 
Factores personales biológicos 
Comprende variables sociodemográficas como la edad, el sexo entre otras como la 
pubertad, el periodo de la menopausia, lo aeróbico, la fuerza y la postura que conlleva 
a la persona a mantenerse en sus actividades como el equilibrio. 
Factores personales psicológicos 
Tiene en cuenta aspectos como la valoración de si misma, el deseo de superación, la 
motivación interna de la persona y lo que esta perciba de su salud en relación a sus 
comportamientos se puede plantear si sigue una conducta saludable o no. 
Factores personales socioculturales 
Los factores están relacionados a donde viven cuál es su entorno cultural, muchas 




propias de la zona y deben de conocerse estos detalles para brindar un cuidado de 
enfermería acorde con su contexto. 
   1.3.2. Definición de desnutrición 
La desnutrición es considerada propio de los países de escasos recursos como 
Bolivia, Haití y entre otros lugares donde la falta de información materna por su 
falta de instrucción, la falta de empleo y unas políticas públicas no orientadas a la 
salud infantil hacen que las personas no presten atención a la nutrición infanti l 
provocando graves trastornos como bajo peso, retrasos en la talla y problemas en 
lo intelectual y cognitivo (13). 
a. Factores 
Factores Sociales 
- Ocupación: Es el trabajo que realiza la persona del cual sostiene a su familia 
para lo cual recibe un salario que varía según el rol que cumpla y también su 
grado de instrucción que posea la persona. 
- Estudiante: Cuando el individuo se encuentra realizado una actividad por la 
cual después de un periodo de tiempo recibirá una acreditación para ejercer un 
oficio o profesión. 
- Empleada doméstica: Es la persona que desempeña un oficio en una vivienda 
que puede ser familiar o una institución por el cual recibe un salario o pago 
mensual o quincenal. 
- Independiente: Es el trabajo que desarrolla el individuo por su cuenta pues no 
tiene que rendir su tiempo o sus productos a ningún jefe. 
- Ama de casa: Es la madre que se encuentra desarrollando trabajos en su hogar 
por su cuenta propia sin recibir salario ni pago alguno pues solo atiende a su 
familia. 
- Ingreso familiar: Es el pago total que reciben los miembros de la familia lo que 
constituyen los ingresos de la familia y en base a eso se han de presupuestar los 
gastos de la familia. 
- Ingreso destinado a la alimentación: Es el dinero del presupuesto familiar 
destinado la canasta familiar que debe ser orientado a la compra y preparación 





- Vivienda: Es la zona donde viven los miembros de la familia el cual tiene 
compartimientos que los llevan a convivir a padres e hijos. 
- Número de habitaciones: Es la cantidad de espacios que deben de compartir 
padres e hijos y lo óptimo debería ser que tengan individualidad y privacidad 
para que desarrollen sus actividades físicas y emocionales en tranquilidad. 
- Acceso al servicio de agua potable: El agua potable y los demás servicios son 
básicos para cuidar la salubridad en las familias porque en base a ello se cuida 
la salud de las personas.  
 
Factores demográficos 
- Edad: Es el tiempo que ha sucedido entre el nacimiento de un individuo y el 
momento en que se registra este dato por lo cual se representa en años y meses 
- Sexo: La palabra comprende los dos géneros tanto masculino como femenino 
pero actualmente también se considera otras opciones sexuales aunque en 
nuestro país aún no está aceptado el homosexualismo y sus diferentes opciones.  
- Lugar donde deviene la familia: Está referido de la zona de donde proceden 
las personas es decir donde nacieron los miembros dela familia o en forma 
individual algunos de ellos. 
- Números de hijos: Es llamada la paridad en términos reproductivos de los hijos 
que tiene la familia en forma planificada o no porque muchas veces los padres 
no tienen conocimiento sobre la planificación de los hijos que pueden tener. 
- Grado de Instrucción: Es el nivel en que la persona ha estudiado y se ha 
logrado graduar este puede ser primaria, secundaria o superior. 
 
b. Evaluación del estado nutricional 
Llamada antropometría que incluye los valores clásicos que se toman en el 
programa de crecimiento y desarrollo infantil. 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuáles son factores de riego de desnutrición en niños de la Institución Educativa N° 




1.5 Justificación e importancia del estudio 
El estudio es relevante  permitió tener un diagnóstico sobre el aspecto nutricional del 
niño que vive en una zona rural que por lo común los padres no tienen un nivel de 
instrucción adecuado que le permita conocer una alimentación adecuada para sus hijos 
y es por ello que los índices de desnutrición en la zona son altos pero no había 
delimitado cuales son los factores que los provocan por lo tanto la investigación se 
justifica para que en base a los hallazgos se planteen estrategias de mejora desde la 
mirada de la enfermería en base a brindar cuidados a los niños y educación a los padres. 
La investigación es importante para que se tenga un diagnóstico sobre los factores que 
se encuentran relacionados al estado nutricional de los menores para plantear planes 
de mejora que puedan optimizar los parámetros requeridos para la edad. Los 
beneficiados fueron los niños porque se les evaluó su estado nutricional realizando un 
análisis de sus valores antropométricos. 
1.6 Hipótesis 
Los factores que se encuentran relacionados con la desnutrición son una inadecuada 
información sobre la alimentación y lo referente a los aspectos sociales y culturales de 
la familia. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar los factores de riesgo de desnutrición en niños de la institución educativa 
N° 10207 salas - Lambayeque 2019 
1.7.2 Objetivos específicos  
- Identificar el tipo de alimentación que recibe los niños de la institución educativa N° 
10207 Salas - Lambayeque 2019 
- Identificar los factores sociales de las madres en los niños de la institución educativa 
N° 10207 salas - Lambayeque 2019 
- Reconocer los factores demográficos de la madre en los niños de la instituc ión 




II. MATERIAL Y METODOS 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Este estudio es de tipo no experimental, cuantitativo, transversal y descriptiva. 
La investigación fue descriptiva porque solo caracterizó a las variables de estudio por 
separado para luego analizarlas en las unidades de análisis. 
En cuanto al diseño de investigación se usó el diseño descriptivo simple, porque se 
basó en aplicar a las unidades de análisis el instrumento en el cual se recogió los datos 
sobre los factores de la desnutrición. 
Esquema: 
                                       M----- O  
Dónde: 
M: Niños 
O: Factores de riesgo 
 
2.2 Población y Muestra 
 
La población y muestra estuvo conformada por 90 estudiantes matriculados en el 






2.3 Variables, Operacionalización 
 
























de la madre 
 Inicio de alimentación 
 Frecuencia de raciones 
 Frecuencia de ingesta de frutas 
 Frecuencia de ingesta de verduras 
 Alimentación en el desayuno 
 Frecuencia de consumo de carne 
 Tipo de carne que consume 




 Ingreso familiar 
 Presupuesto orientado al alimento 
 Vivienda 
 Número de habitaciones 
 Acceso a servicios 
 Edad 
 
 Zona de procedencia 
 N° de hijos 
 Grado de instrucción 


















2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
La técnica utilizada fue la observación para la variable medidas antropométricas 
y su instrumento la guía de observación. 
Sin embargo, para la variable factores de desnutrición se utilizó la encuesta y su 
instrumento fue el cuestionario. 
La validez del cuestionario fue determinada por el juicio de 03 expertos 
profesionales de enfermería y para la confiabilidad se sometió a prueba piloto 
en 6 madres que representan el 10 % de la población la cual fue estimada en 
0,762 lo que significa que es confiable (Anexo 4). 
 
 
2.6 Procedimientos de análisis de datos 
La aplicación del cuestionario se realizó, con la previa autorización de las 
madres de familia de los niños del tercer grado del nivel primario instituc ión 
educativa N° 10207 durante los meses de agosto y setiembre del presente año a 
los cuales se realizó la visita domicilairia y previa firma del consentimiento 
informado se les presentó el cuestionario de factores de desnutrición y en 
horarios que ellas crean conveniente desarrollar el instrumento. El instrumento 
fue resuelto durante 30 minutos aproximadamente, los datos recolectados 
fueron procesados estadísticamente con el software SPSS 25 el cual fue 
presentado en tablas y figuras. 
 
2.7 Criterios éticos 
Esta investigación se basó en tres principios de la bioética Principalista (24) 
 Autonomía, Este principio se cumplió porque se permitió que las madres de los 
niños participen de manera voluntaria en la investigación, antes de ello se les 








No maleficencia; está referido a que la investigadora ofreció consideración y 
respeto a las unidades de análisis investigadas y sobre todo detallar a las madres 
que no tendrán que desembolsar ningún dinero para el estudio. 
Beneficencia; Aparte de participar las madres recibieron educación sanitaria 
sobre los factores que causan la desnutrición en los niños dando a conocer así el 
problema de investigación 
 
2.8.  Criterios de Rigor Científico 
Según Morse (25) y Tello (26) los criterios que se evaluaron son:  
La credibilidad; se tuvo en cuenta porque los datos recogidos fueron 
considerados como reales tomados de las fuentes fidedignas porque se 
encuentran en el escenario de la investigación, en consecuencia, los datos no han 
sido falseados son obtenidos de las personas investigadas en este caso se aplicó 
el cuestionario de factores a la madre y se obtendrá la antropometría del niño. 
Confortabilidad o auditabilidad; se entiende porque en este trabajo se dió un 
análisis e interpretación acerca de las variables factores de la desnutrición y 
antropometría y así en otras investigaciones se pudo tomar este estudio como un 
referente y podrán ser corroborados o contrastados  
La transferibilidad o aplicabilidad; es posible que con un riguroso control 
metodológico el estudio quede listo para poder ser replicado en otros contextos 










3.1 Tablas y Figuras 
Tabla 1 
















raciones   
Desayuno – almuerzo 
 10 
 11,1% 
Desayuno – almuerzo – lonche  
 49 
 54,4% 




ingesta de verduras  
Una vez 
 39 
  43,3% 
Dos veces  
  46 
  51,1% 






Alimentación en el 
desayuno  
Leche y pan  
 16 
  17,8% 
Avena y pan   
  50 
  55,6% 




consumo de carne   
Una vez por semana 
  42 
  46,7% 
Dos veces por semana 
  48 
  53,3% 
Tipo de carne que 
consume 
 
Res   
   3 
  3,3% 
Pescado   
  13 
 14,4% 
Pollo   
  66 
 73,3% 
Res, pollo, pescado  






Una vez por semana 
 51 
  56,7% 
Dos veces por semana 
  32 
  35,6% 




















































































































































































































En la tabla y figura 1 se observa el tipo de alimentación que tienen los niños de la Institución 
educativa N° 10207 Salas:  
Al inicio de su alimentación el 40,0% de los niños inician con sopas; 21,1% de los niños inician 
su alimentación con leche y el 38,9% de los niños inician su alimentación con puré o papilla. 
En cuanto a la frecuencia de raciones se tiene que para el 11,1% de los niños las raciones son el 
desayuno y almuerzo; para 54,4% de los niños las raciones son desayuno, almuerzo y lonche 
mientras que para el 34,4% de los niños las raciones son desayuno; refrigerio; almuerzo y cena.  
Sobre la frecuencia de ingesta de verduras se tiene que 43,3% de los niños la consumen una vez 
a la semana; 51,1% de los niños la consumen dos veces a la semana; 4,4% de los niños la 
consumen tres veces a la semana y 1,1% de los niños la consumen más de tres veces a la semana.  
En cuanto a los alimentos que ingiere en el desayuno se tiene que 17,8% de los niños consumen 
leche y pan; 55,6% de los niños consumen avena y pan; mientras que 26,7% de los niños 
consumen té o infusión.  
Con respecto a la frecuencia de consumo de carne se tiene que 46,7% de los niños la consumen 
una vez por semana, mientras que 53,3% de los niños la consumen dos veces por semana.  
En cuanto al tipo de carne que los niños consumen se tiene que 3,3% de los niños consumen carne 
de res; 14,4% de los niños consumen pescado; mientras que 73,3% de los niños consumen pollo; 
además 8,9% de los niños consumen carne de res; pollo y pescado. 
Sobre la frecuencia del consumo de menudencias se muestra que 56,7% de los niños lo consumen 
una vez por semana; 35,6% de los niños lo consumen dos veces por semana; 3,3% de los niños lo 






Factores de Desnutrición en su dimensión Factores Sociales de las madres en los niños de la  
institución educativa N° 10207 salas - Lambayeque 2019 
  
  
Ocupación    
Empleada   
 2 
  2,2% 
Ama de casa  
 88 
 97,8% 
Ingreso familiar    
S/. 300 o menos 
 34 
 37,8% 
S/. 301 - 500 
 53 
 58,9% 
S/. 501 - 700 
  3 
  3,3% 
Ingreso 
destinado a la 
alimentación 
S/. 100 - 150 
  36 
  40,0% 
S/. 200 - 250 
 35  
  38,9% 




Propia concluida  
  5 
  5,6% 
Propia inconclusa   
 20 
 22,2% 








  1,1% 
Número de 
habitaciones   
Una  
 14  
  15,6% 
Dos  
  45 







 70  
  77,8% 












Figura 2: Factores de Desnutrición en su dimensión Factores Sociales de las madres en los niños 
de la institución educativa N° 10207 salas - Lambayeque 2019 
 
En la tabla anterior se muestran los factores de desnutrición en su dimensión factores sociales de 
las madres:  
En cuanto a la ocupación de la madre se tiene que 2,2% de las madres son empleadas, mientras 
que 97,8% de las madres son ama de casa.  
Con respecto al ingreso familiar el 37,8% de las madres indican que es de S/ 300 a menos; 58,9% 
de las madres indican que es de S/ 301 a S/ 500; mientras que 3,3% de las madres indican que es 
S/ 501 – S/ 700. 
Sobre el ingreso destinado a la alimentación se tiene que 40,0% de las madres indican que es de 
S/100 a S/150; 38,9% de las madres indican que es S/200 a S/250; mientras que 21,1% de las 
madres indican que es de S/300 a S/350. 
Sobre el tipo de vivienda se tiene que 5,6% de las madres indican que es propia concluida; 22,2% 
de las madres indican que se propia inconclusa; 50,0% de las madres indican que es propia 
precaria; el 21,1% de las madres indican que es alquilada y solo 1,1% de las madres indicaron 











































































































































Ocupación Ingreso familiar Ingreso destinado
a la alimentación





En cuanto al número de habitaciones se tiene que 15,6% de las madres indicaron que solo hay 
una habitación; 50,0% de las madres indican que la casa cuenta con dos habitaciones y 34,4% de 
las madres indican que la casa cuenta con tres habitaciones.  
Sobre el acceso a servicios básicos se tiene que el 77,8% si cuenta con los servicios básicos; 






Factores de Desnutrición en su dimensión Factores demográficos de las madres en los niños de la  
institución educativa N° 10207 salas - Lambayeque 2019 
  
  
Edad    
18 – 24 años   
  1 
  1,1% 
25 – 30 años  
 18 
 20,0% 
31 – 35 años   
 28 
 31,1% 
36 – 40 años  
 19 
 21,1% 
41 – 45 años 
 12 
 13,3% 
46 – 50 años 
 9 
 10,0% 

















  60 










Estado civil  
Casada  
   6 
   6,7% 
Conviviente   
  68 
  75,6% 











Figura 3: Factores de Desnutrición en su dimensión demográficos de las madres en los niños de la  
institución educativa N° 10207 salas - Lambayeque 2019 
 
En la tabla anterior se muestran los factores de desnutrición en su dimensión factores demográficos, 
como sigue:   
En cuanto a la edad se tiene que 1,1% de las madres tienen de 18 a 24 años; 20,0% de las madres 
tienen de 25 a 30 años; 31,1% de las madres tienen de 31 a 35 años; 21,1% de las madres tienen de 
36 a 40 años; 13,3% de las madres tienen de 41 a 45 años; 10,0% de las madres tienen de 46 a 50 
años; mientras que 3,3% de las madres tienen de 51 a más años. 
Sobre el número de hijos se tiene que 46,7% de las madres tienen dos hijos; 41,1% de las madres 
tienen 3 hijos y 12,2% de las madres tienen un solo hijo.   
Con respecto al grado de instrucción se tiene que 66,7% de las madres tienen estudios primarios; 
30,0% de las madres tienen estudios secundarios; 1,1% de las madres tienen estudios superiores no 
universitarios y 2,2% de las madres tienen estudios superiores universitarios.  
Sobre el estado civil se tiene que 6,7% de madres son casadas; 75,6% de las madres son convivientes; 
































































































































Prueba de contrastación de la hipótesis 
Los factores que se encuentran relacionados con la desnutrición son una inadecuada 
información sobre la alimentación y lo referente a los aspectos sociales y culturales de la 
familia. 
Se consideró las siguientes hipótesis  
Hi: Los factores que se encuentran relacionados con la desnutrición son una inadecuada 
información sobre la alimentación y lo referente a los aspectos sociales y culturales de la 
familia 
Ho: Los factores que se encuentran relacionados con la desnutrición es adecuada 
información sobre la alimentación y lo referente a los aspectos sociales y culturales de la 
familia 
Para esto aplicamos el estadístico chi cuadrado cuyo valor es:  




Aplicaremos la comparación de valores paramétricos ubicados en la tabla Chi cuadrado 













Oi es el valor observado  
ei  es el valor esperado 
 












Se observa que los valores calculados están en la zona de rechazo, luego debemos rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, además se tiene que el valor de la 
significancia es menor que 0,05.  
 
Por lo tanto los factores que se encuentran relacionados con la desnutrición son una 
inadecuada información sobre la alimentación y lo referente a los aspectos sociales y 
culturales de la familia 
3.2 Discusión de resultados 
La desnutrición es un problema de salud pública en el país que afecta a niños y 
mujeres de todas las edades influenciando en el desarrollo físico y cognitivo de la 
persona produciéndole un daño irreparable en su vida puesto que las células no 
cuentan con adecuados nutrientes para su crecimiento, maduración y 
diferenciación. 
En este marco se ha investigado sobre los factores de riesgo para la nutrición infanti l 
en una población de escasos recursos de una escuela en una zona rural de la región 
Lambayeque, encontrándose que según el tipo de alimentación el 40,0% de los 
niños inician con sopas; en cuanto a la frecuencia de raciones se tiene que el 54,4% 
de los niños las raciones son desayuno, almuerzo y lonche. Sobre la frecuencia de 
ingesta de verduras; el 51,1% de los niños la consumen dos veces a la semana.  
El consumo de sopas es muy común en la dieta en los hogares en el Perú pues 
aducen las madres que es ahí donde se “concentra lo mejor del alimento” lo que 
hace que se le sirva solo eso a los niños sin incluir carnes, generando ello 
desnutrición y déficit de crecimiento y desarrollo en peso y talla afectando esto su 
capacidad cognitiva.  








8,269 5,935 6,104 6,644 
gl 3 2 2 2 




Estos hallazgos se relacionan con Vega et al., quienes afirman que lo nutricional se 
relaciona con la imagen del individuo y con el desarrollo del cerebro de la persona 
(6). Este autor señala la importancia del alimento para el estudiante sobre todo en 
referente al proceso cognitivo como se conoce esto comprende la percepción, 
inteligencia, atención, memoria entre otros aspectos del conocimiento que debemos 
de obtener con la ingesta de una dieta adecuada sustentada en proteínas, 
carbohidratos, minerales, entre otro, es por ello que se encuentra coincidencia con 
los hallazgos encontrados en la población. 
Es importante analizar la etapa escolar y su importancia de una adecuada nutrición 
que lleva al niño a un mejor desempeño en sus estudios y que se activen sus 
procesos cognitivos como la percepción, atención, memoria e inteligencia, no hay 
que olvidar que es en una adecuada nutrición en la que actúan las sustancias 
químicas dando una adecuada sinapsis neuronal estando éstos en alimentos como 
los lácteos, carnes, brócoli, arroz integral y otros que constituyen para de una buena 
dieta alimenticia. 
En cuanto a los alimentos que ingiere en el desayuno se tiene que 55,6% de los 
niños consumen avena y pan, no encontrándose ningún lácteo ni tampoco proteínas 
que significan un alimento base para el crecimiento infantil esto puede analizarse 
que las madres desconocen que el desayuno es la comida principal para sus hijos y 
que saltarse de este primer alimento o desconocer una buena base para esta lo 
expone a su hijo a un desbalance nutricional afectándolo en todo su crecimiento y 
desarrollo. 
Con respecto a la frecuencia de consumo de carne se tiene que el 53,3% de los niños 
la consumen dos veces por semana, siendo también un alimento principal para el 
consumo de la proteína que forma los tejidos en los niños en pleno crecimiento y 
desarrollo de su peso, talla e índice de masa corporal. Este hallazgo es preocupante 
debido a que es la carne el alimento que contiene proteínas suficientes que se 
desdoblan en aminoácidos que llevan a la formación de tejidos y al desarrollo de 
las funciones de los órganos del cuerpo para así asegurar su óptimo crecimiento 




En cuanto al tipo de carne que los niños consumen se tiene que el 73,3% de los 
niños consumen pollo; sobre la frecuencia del consumo de menudencias se muestra 
que 56,7% de los niños lo consumen una vez por semana, estos resultados sostienen 
que la alimentación de los niños solo está basado en el pollo y menudencias siendo 
esta fuente de proteínas no tan completa como el pescado o la carne de vacuno. 
En los hallazgos los factores de desnutrición en su dimensión factores sociales de 
las madres, se encontró que el 97,8% de las madres son ama de casa, esto signif ica 
que las madres no cuentan con un ingreso económico extra para poder mejorar la 
compra de alimentos. Asimismo se puede analizar el hecho de que las madres por 
ser solo ama de casas no están lo suficientemente informadas para dar a una 
adecuada alimentación a sus hijos. 
Con respecto al ingreso familiar el 58,9% de las madres indican que es de S/ 301 a 
S/ 500, esto analizado con la canasta familiar que necesita una familia en el Perú 
significa que no alcanza para tener una balanceada alimentación porque aparte la 
familia tienen que asumir otros gastos como el pago de los servicios, vestimenta, 
vivienda entre otros lo que no deja un presupuesto suficiente para una buena dieta 
familiar. 
Se corrobora los hallazgos con Osorio y colaboradores que encontraron que los 
niños con mayores problemas nutricionales provienen de madres con poca 
capacidad económica y social lo que hace agravar más el problema y expone al niño 
a un mayor riesgo social. Cuando se analiza el costo social se puede encontrar que 
es un problema de países de la región pues existen problemas como corrupción, 
pobreza e inseguridad ciudadana que los lleva a las familias a ubicarse en los 
quintiles de pobreza cada día más extrema. 
Sobre el ingreso destinado a la alimentación se tiene que 40,0% de las madres 
indican que es de S/100 a S/150 al mes lo que representa una alicaída economía 
debido a que si se compara con la canasta familiar esto significa un desbalance de 
ingresos sobre todo para la alimentación con lo cual no se puede mantener a una 
familia que tiene más de un hijo sacrificando con ello la dieta de todos los miembros 
en forma general debido a que se orientan más a alimentos que sacien el hambre 




Sobre el tipo de vivienda se tiene que el 50,0% de las madres indican que es propia 
precaria, lo que significa que viven en zonas que no cuentan con los servicios 
básicos de agua y luz por lo cual los expone a ser más vulnerables con enfermedades 
propias de la edad infantil como son enfermedades diarreicas agudas e infecciones 
respiratorias agudas que se sobre agregan a una mala nutrición. 
En cuanto al número de habitaciones se tiene que el 50,0% de las madres indican 
que la casa cuenta con dos habitaciones, este resultado es preocupante debido a que 
se observa hacinamiento debido a que familias de varios miembros duermen 
hacinados en una sola habitación, contemplándose que no hay intimidad ni un 
descanso reparador para los hijos lo que también influye en su alimentación 
Sobre el acceso a servicios básicos se tiene que el 77,8% si cuenta con los servicios 
básicos; mientras que 22,2% no cuenta con los servicios básicos, estas familias que 
no cuentan con los servicios principales están poniéndose en alto riesgo la higiene 
de sus alimentos y sobre todo la limpieza de sus utensilios porque esto se puede 
agregar otras comorbilidades como enfermedades gastrointestinales que llevaría a 
un desequilibrio hídrico en los niños, agravando más lo nutricional. 
En la dimensión factores demográficos, como sigue:   
En cuanto a la edad se tiene que el 31,1% de las madres tienen de 31 a 35 años; 
como se observa son madres jóvenes que no tienen la suficiente madurez ni 
preparación muchas de ellas para asumir una educación alimentaria de sus hijos, 
por lo cual puede estar en riesgo la alimentación de ellos debido a su escasa 
información sobre dietas adecuadas. 
Sobre el número de hijos se tiene que 46,7% de las madres tienen dos hijos; 41,1% 
de las madres tienen 3 hijos, el número de hijos analizándolo con sus ingresos se 
observa que tienen graves problemas con la economía y sobre todo para comprar 
una adecuada alimentación basada en buenos nutrientes para sus hijos. 
Con respecto al grado de instrucción se tiene que 66,7% de las madres tienen 
estudios primarios, eso influye mucho en la alimentación que brindan a sus hijos 




que es muy importante que la madre posea un nivel adecuado de preparación sobre 
nutrición para asegurar un buen crecimiento y desarrollo en sus hijos. 
Estos resultados se pueden corroborar con Salazar quien investigó sobre el nivel de 
información de las madres de una zona deprimida de Lima y encontró que poseen 
un conocimiento medio sobre como alimentar a sus hijos lo cual se compara con el 
escaso nivel de instrucción de los padres del presente estudio además no se 
encuentra la motivación de los padres por querer informarse de la ponderación 
nutricional adecuada pues se muestran indiferentes a la asistencia al programa de 
control de crecimiento y desarrollo infantil. 
En esta dimensión está muy estudiado que el grado de instrucción de la madre 
influye mucho en la nutrición del niño así lo estudia Salazar en el 2008 en Lima 
influyendo en la valoración que tienen de una alimentación balanceada debido a 
que desconocen la importancia de los alimentos en función a lo que contienen; por 
ello es en las grandes ciudades como la capital que se encuentran ignorados los  
métodos de prevención y promoción sobre una óptima alimentación para los niños 
en general. 
Sobre el estado civil se tiene que el 75,6% de las madres son convivientes, la 
convivencia es una estado de inestabilidad para el hogar lo cual influye en la 
seguridad emocional de la madre siendo esta el agente de cambio vital en la familia 
se le encuentra no empoderada por la pareja influyendo esto en su actitud ante su 
familia. 
Finalmente también Flores y colaboradores (5).encuentran que niños y adolescentes 
colombianos de Bogotá llevan una dieta de muy baja calidad alterando su 
crecimiento y desarrollo físico y cognitivo afectando su desempeño social y en la 
escuela; obsérvese que este estudio se llevó a cabo en un país de la región en la que 
se coincide que es en América latina que no están cumpliendo con los objetivos del 
milenio que propone que se erradique el hambre en el mundo sobre todo en los 
niños y también la anemia. 
Estos problemas de nutrición escolar inadecuada son comunes en países 




problemas socioeconómicos impiden que se tenga una cultura nutricional de calidad 
para los niños, en el Perú esto se observa mucho en familia que carecen de 
adecuados recursos económicos y culturales. 
La alimentación sigue siendo la base primordial para el crecimiento de los 
miembros de una sociedad en la cual los niños y adolescentes son el presente y el 
futuro sostenido por un estado con políticas claras y directrices que enrumben a 
personas que desarrollen la creatividad y que esto les lleve a innovar en un país 
como el nuestro que tanto necesita de salir adelante para dejar de ser el país 
emergente más lejos está la esperanza de ser industrializados y merecedores de una 




IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
- Al inicio de su alimentación complementaria el 40,0% de los niños comienzan con 
sopas es lo más frecuente por su economía; Sobre la frecuencia de ingesta de 
verduras se tiene que 43,3% de los niños la consumen una vez a la semana; en el 
desayuno 55,6% de los niños consumen avena y pan que es lo que sus hermanas 
mayor pueden preparar antes de ir al colegio, con respecto a la frecuencia de 
consumo de carne se tiene que 46,7% de los niños la consumen una vez por semana 
siendo la de pollo la de elección e igualmente las madres refirieron dar a sus hijos 
la menudencia. 
- Entre los factores sociales que más influyen son ocupación de la madre, ya que las 
madres salen a trabajar desde la mañana y regresan en la noche de la fábrica, el 
ingreso familiar es un porcentaje bajo para poder satisfacer las necesidades de la 
familia, el ingreso destinado a la alimentación y el tipo de vivienda. 
- Los factores demográficos, la ubicación es una zona lejana la cuidad es un distrito 
de extrema pobreza, poco accesibilidad a los diferentes alimentos.  
- Sobre el objetivo general se concluye que los factores que se encuentran 
relacionados con la desnutrición son una inadecuada información sobre la 










Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa: 
- Implementar un Programa de Alimentación escolar en su institución el cual incluya 
educar a las familias sobre una adecuada dieta para sus hijos. 
- Desarrollar alianzas estratégicas con centros de salud cercanos para un control 
antropométrico de los niños a fin de realizar una evaluación integral de su crecimiento 
y desarrollo en forma holística. 
- Plantear convenios con instituciones educativas como universidades, instituto s, 
Escuelas gastronómicas, entre otras para el programa de educación a la comunidad 
escolar. 
- Establecer un registro por estudiante para evaluar el crecimiento y desarrollo cognit ivo 
en forma personalizada de cada alumnos. 
- Acudir al Centro de Salud más cercano para programar las sesiones demostrativas sobre 
los tipos de alimentación que brinda el servicio de promoción de la salud. 
 
Se recomienda a las autoridades de la Universidad Señor de Sipán: 
- Promover investigaciones sobre la alimentación de los niños menores de 5 años y formas 
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ANEXOS N° 2 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Institución: Universidad Señor de Sipán  
Investigadora: Durand Silva Patricia Pilar 
Título: FACTORES DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 10207 SALAS - LAMBAYEQUE 2019 
 
Propósito del Estudio: Estamos invitando (a usted) a participar en un estudio llamado:  
FACTORES DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
10207 SALAS - LAMBAYEQUE 2019 
 
Procedimientos: Para la recolección de la información se aplicará un instrumento a cargo de la 
investigadora, asumiendo que las informaciones dadas serán solamente de conocimiento de las 
investigadoras y de su asesora, quienes garantizarán el secreto y respeto a mi privacidad. 
 
Riesgos: No se tendrá riesgos ya la encuesta es anónima. 
Confidencialidad: Le podemos garantizar que la información que (usted brinde) es 
absolutamente confidencial, ninguna persona, excepto la investigadora, quien manejará la 
información obtenida, la cual es anónima, pues cada entrevista será codificada, no se colocará 
nombres ni apellidos. Su nombre no será revelado en ninguna publicación ni presentación de 
resultados. 
Derechos del paciente: Si usted decide (participar) en el estudio, podrá retirarse de éste en 
cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno.    
Cualquier duda respecto a esta investigación, puede consultar con las investigadoras,  al teléfono, 




injustamente puede contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias de 
la Salud - Universidad Señor de Sipán, teléfono 074- 481610 anexo 6203. 
CONSENTIMIENTO: Acepto voluntariamente a participar en este estudio, comprendo que 
cosas le pueden pasar si participa en el proyecto, también entiendo el que puede decidir no 
participar aunque yo haya aceptado y que puede retirarse del estudio en cualquier momento. 








                     
Testigo                                                                                                           Fecha 
Nombre:  
DNI:                                           
                                                     













Buenos días señora mi nombre es Durand Silva Patricia Pilar, estoy realizando un 
estudio con el objetivo de obtener información sobre los FACTORES DE RIESGO 
DESNUTRICIÓN EN NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10207 SALAS 
- LAMBAYEQUE 2019. 
Por lo que se solicita responder con sinceridad para tener información veraz y poder 
orientarla más adelante y mejorar el estado de nutrición de sus niños. Agradezco de 
antemano su participación, que será anónima y los datos que Ud., brinde serán 
confidenciales. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentaran preguntas. Conteste marcando con un 
solo circulo (O) o una sola aspa (X) una alternativa de respuesta. Si Ud. tuviera alguna 




Edad  del niño/a:………….. Fecha de nacimiento:………………. 
 
Sexo del niño: 
 




ALIMENTOS QUE RECIBE EL NIÑO/A 
1. ¿Al iniciar la alimentación de su hijo con que tipos de alimento comenzó? 
a) Sopas                                          b) leche   
c) puré o papilla                            d) Especifique……… 
           2. ¿Número de raciones que consume diariamente el niño(a)?  
a) Desayuno - almuerzo    
b) Desayuno - almuerzo - Lonche   
c) Desayuno – refrigerio – almuerzo- cena 
d) Desayuno – refrigerio – almuerzo – lonche - cena   
            3. ¿Cuántas veces al día come frutas la niña/o?   
a) Una vez                                  b) dos veces   
c) tres veces                                      d) especifique……… 
            4. ¿Cuántas veces al día come verduras la niña/o?   
a) Una vez                                 b) dos veces     
c) tres veces                                      d) especifique……… 
             5 . ¿Qué alimentos recibe su niña/o en el desayuno?   
a) Leche y pan           b) avena y pan  
c) té o infusión                        d)otro 
especificar………………………………………… 
            6. ¿Cuántas veces por semana consume carne? 
a) Una vez por semana                 b) dos veces por semana  
c) tres veces por semana                           d) especifique………………… 
            7. ¿Qué tipo de carne consume con mayor frecuencia? 
a) Res                                  b) pescado  
c) pollo                                            d) res, pollo, pescado 
e) Otros especifiquen………………… 
            8. ¿Con qué frecuencia consume hígado, corazón, sangrecita? 




c) tres veces por semana  d) otros especifique………………… 
           9. ¿Cuántas veces por semana su niño/a come menestras? 
a) Una vez por semana  b) dos veces por semana   
c)tres veces por semana d) otros  especifique………………………… 
         II. FACTORES SOCIALES DE LA MADRE   
         10. Ocupación de la madre:         
a) Estudiante          b) Empleada   
c). Independiente                                 d). Ama de casa      
  
        11. Ingreso familiar: al mes      
a). S/ 300 o menos                      b).S/ 301 -500   
C). S/501-700                                        d).S/701 -900     
e). Otros especificar… 
        12. Cantidad de dinero que destina a la alimentación: semanal 
a). S/ 100 - 150    b) s/200 - 250  
C)  S/300   - 350                                         d).S/50  
e). Otros especificar…. 
          13. Vivienda           
a) Propia concluida   b) Propia inconclusa               c) Propia precaria  
d) Alquilada    e) Alojados     
          14. Número de habitaciones de la vivienda:   
a) Una     b) Dos      c) Tres  
          15. Acceso a agua potable:         
a) Pozo                                                               b) Epsel    
c) otro especifique………………………  
          16. Acceso a servicios de luz:         
a) si     b) no                                 c)otros 




            17. Tipo de seguro:          
a) Es salud                         b) SIS   c) Otros 
especificar…………………………… 
            
        III.FACTORES DEMOGRÁFICOS DE LA MADRE  
              18.   Edad de la madre:     
Fecha de  nacimiento:…………… 
               
 
               19. Número de hijos: 
a) 2                                b)3                        c)1    
     
20. Grado de instrucción: 
a) Sin nivel  b) Primaria  c) Secundaria   
d) Superior no universitario  e) Superior universitario  
21. Estado Civil: 
a) Casada                                          b) conviviente                               c) separada 



























































































































ANEXO 09: Confiabilidad 
DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
 
Para la confiabilidad del cuestionario para medir factores de desnutrición y las medidas 
antropométricas de los estudiantes del tercer grado del nivel primario institución educativa N° 
10207 Lambayeque 2019 










∝ = 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 
𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚 








































CÁLCULOS ESTADÍSTICOS DE DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO FACTORES DE 
DESNUTRICIÓN Y MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10207 LAMBAYEQUE 2019 
  
Alimentos que recibe el niño Factores sociales de la madre 
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8   
1 2 4 2 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 2 31 
2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 28 
3 3 3 3 1 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 37 
4 2 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 1 4 3 3 1 1 46 
5 3 4 4 1 2 4 4 3 4 1 4 2 4 2 3 1 1 47 
6 3 2 4 1 1 1 4 4 3 2 3 1 1 2 1 1 2 36 
















CÁLCULOS ESTADÍSTICOS DE DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE FACTORES 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 TOTAL
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 20
3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 28
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27
6 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27
8 0 1 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 13
9 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27
10 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 27
11 2 1 0 2 2 2 1 0 0 2 1 0 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17
12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
14 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 26
15 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 16
















 Fotos de las madres del 3°grado de la I.E 10207 
Fuente: elaboración propia 










                                                                       Fotos del dia de la encuesta en la I.E N°10207 




ANEXOS N°10: DATOS REGISTRADOS 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 3 2 2 1 2 1 4 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 
2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 4 2 1 3 2 1 1 2 6 1 3 2 
3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 1 1 4 3 1 1 2 2 2 2 2 
4 3 2 1 2 2 1 3 2 1 4 1 1 4 2 1 1 2 6 1 2 2 
5 1 3 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 
6 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 4 3 2 1 2 4 3 2 2 
7 3 2 2 2 2 2 4 1 2 4 2 1 4 2 1 1 2 4 3 2 2 
8 2 3 1 1 1 2 4 1 1 4 2 1 4 2 1 1 2 3 1 2 1 
9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 2 1 4 1 1 1 2 4 1 2 2 
10 2 2 1 2 1 3 4 1 4 4 1 1 3 3 2 1 2 5 2 2 2 
11 2 3 2 2 2 1 4 2 2 4 1 1 3 2 1 1 2 5 2 2 2 
12 3 2 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 4 2 3 2 
13 1 2 2 2 2 1 3 3 1 4 1 1 3 1 1 1 2 3 2 3 2 
14 2 3 1 2 2 1 3 2 2 4 3 1 3 2 1 1 2 5 2 3 2 
15 1 2 2 2 2 2 3 2 1 4 2 1 4 1 1 1 2 2 3 3 2 
16 3 2 3 3 2 1 1 2 1 4 1 3 4 1 1 1 2 3 3 3 2 
17 1 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 1 5 3 2 1 2 3 2 2 2 
18 3 3 1 2 2 1 3 3 4 4 1 1 3 2 1 1 2 5 3 2 4 
19 2 2 1 2 3 2 4 1 2 4 1 1 3 3 2 1 2 5 2 3 3 
20 3 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 
21 2 1 2 3 1 1 3 2 1 4 1 1 4 2 2 1 2 3 2 2 4 
22 3 2 2 2 2 1 3 2 1 4 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 2 
23 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 
24 1 3 2 1 2 1 3 2 2 4 2 1 3 3 1 1 2 4 1 3 2 
25 3 2 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 3 2 1 1 2 3 2 3 2 
26 2 2 1 1 1 2 3 1 1 4 1 1 4 2 1 1 2 5 1 2 2 
27 3 3 2 1 2 2 2 3 2 4 1 1 3 2 1 1 2 6 1 2 2 
28 2 2 1 2 1 2 3 1 2 4 2 1 4 2 1 1 2 3 1 3 2 
29 1 2 2 1 3 2 3 2 1 4 1 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 
30 1 2 2 3 3 2 4 1 1 4 1 1 3 2 1 1 2 4 1 2 2 
31 1 2 1 2 3 2 3 1 2 4 2 2 3 2 2 1 2 4 1 2 2 
32 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 3 2 1 2 5 2 2 2 
33 1 3 2 2 3 2 3 1 2 4 2 2 3 3 1 1 2 4 2 2 3 
34 1 2 1 1 2 2 3 1 2 4 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 
35 1 3 1 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 
36 3 3 1 1 2 2 3 1 2 4 2 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 
37 3 3 2 1 2 2 3 2 2 4 2 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 
38 3 3 2 1 2 2 3 1 3 4 2 1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 
39 2 1 2 1 2 2 3 1 2 4 2 1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 
40 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 6 1 5 4 




42 1 1 2 1 2 2 3 1 1 4 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 
43 2 3 1 1 3 2 3 1 2 4 2 2 3 2 1 1 2 4 2 3 2 
44 1 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 1 3 3 2 1 2 4 1 3 2 
45 1 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 2 
46 1 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 1 1 2 2 2 4 2 
47 1 2 1 1 3 2 3 1 2 4 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 
48 1 1 1 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 1 1 2 5 1 2 2 
49 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 1 2 6 2 2 4 
50 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 3 2 1 2 4 2 3 2 
51 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 2 
52 1 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 1 2 4 2 2 2 
53 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 1 2 4 2 2 2 
54 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 
55 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 1 1 2 3 2 5 2 
56 1 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 1 1 2 6 1 2 2 
57 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 
58 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 
59 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 1 1 2 2 1 3 2 
60 1 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 
61 1 2 1 1 1 1 3 4 1 4 2 3 3 2 2 1 2 4 2 3 1 
62 1 2 1 1 3 2 3 4 1 4 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 
63 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2 4 1 2 2 
64 1 3 2 1 2 2 3 4 1 4 1 2 4 2 2 1 2 7 2 2 2 
65 2 2 1 2 2 1 3 1 1 4 1 2 4 2 2 2 2 7 1 2 2 
66 1 3 2 2 1 2 3 1 2 4 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 
67 2 2 1 1 2 1 3 1 2 4 2 3 4 2 1 2 2 3 1 2 2 
68 1 2 1 1 2 2 3 2 3 4 2 3 4 1 1 2 2 5 2 2 2 
69 1 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 4 1 2 2 
70 3 2 2 4 3 1 3 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 4 1 2 2 
71 2 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 
72 1 2 1 1 1 1 3 4 2 4 2 3 2 1 2 1 2 7 1 2 3 
73 2 2 2 2 2 2 3 1 1 4 2 3 2 2 2 1 2 6 2 2 3 
74 3 2 1 1 3 1 3 1 1 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 
75 3 2 1 1 2 2 2 1 1 4 2 3 2 2 1 1 2 5 2 2 3 
76 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
77 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 
78 3 2 1 1 2 1 3 1 1 4 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 
79 3 2 2 2 3 1 2 1 1 4 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 
80 3 2 2 2 3 1 2 1 1 4 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 
81 3 2 3 1 3 1 2 1 2 4 2 3 2 2 1 2 2 6 2 2 2 
82 3 3 2 2 2 1 3 1 1 4 2 3 1 3 2 2 2 5 1 3 1 
83 3 1 2 2 1 2 2 1 2 4 2 3 1 2 1 2 2 4 1 2 2 
84 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 




86 3 2 1 1 2 1 3 1 1 4 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 
87 3 2 2 2 3 1 2 1 1 4 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 
88 3 2 2 2 3 1 2 1 1 4 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 
89 3 2 3 1 3 1 2 1 2 4 2 3 2 2 1 2 2 6 2 2 2 
90 3 3 2 2 2 1 3 1 1 4 2 3 1 3 2 2 2 5 1 3 1 
 
 
 
